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FORTEGNELSE 
.OVER 
D.ET NORSKE MYRSELSKABS MEDLEMMER 
MARTS 1906. 
SELSKABETS STYRE: 
. .Formand : Amtmand P. Holst, Gjøvik. 
Næstformand: Godseier C. Wedel-Jarlsberg, Atlungstad, Ottestad. 
STYRESMEDLEMMER IØVRIGT: 
Statsraad Gunnar Knudsen, Borgestad pr. Porsgrund . 
'Fabrikeier Kleist-Gedde, Kristiania. 
Sognepræst J. Walnum, Svanviken pr. Kristianssund N; ,. 
STYRETS VARAMÆND: 
Distriktsingeniør M. Leegaard, Kristiania, 
Godseier Kai Møller, Thorsø pr. Fredriksstad. 
Verkseier Axel Amundsen, Kristiania. 
Landbrugsingeniør G. Arentz, Trondhjem. 
SELSKABETS REPRÆSENT ANTSKAB: 
Amtrnand P. Holst, Gjøvik. 
Godseier Kai Møller, Thorsø pr. Fredrikstad. 
Distriktsingeniør M. Leegaard, Kristiania. 
Statsraad J. E. Mellbye, Nes, Hedernarken. 
Landbrugsingeniør G. Arentz, Trondhjem. 
Landbrugsingeniør U. Sverdrup, Kristiania. 
Kaptein Ole R. A. Sandberg, pr. Hamar. 
Landbrugsdirektør G. Tandberg, Kristiania. 
Overlærer Landmark, Aas. 
Arntmand Hroar Olsen, Bergen. 
Skoledirektør Kullmann, Bergen. 
Skogdirektør M. Saxlund, Kristiania. 
Ingeniør A. Bergan, Breiskallen, V. Toten. 
Gaardbruger P. C. Løken, Søndre Elverum. 
MEDLEMSFORTEGNELSE. 
REVISORER: 
Overlærer J. Th, Landmark, Aas. 
Landbrugsingeniør U. Sverdrup, Kristiania. 
VARAMAND FOR REVISORERNE: 
Agent Jul. Gundersen, Kristiania 
SELSKABETS SEKRET ÆR: 
Torvingeniør J. G. Thaulow, Parkveien 15 m, Kristiania. 
KORRESPONDERENDE MEDLEMMER. 
Baumann, A., Dr., Den kongelige bayerske myrkulturstations direktør 
Munchen. 
Bersch, Wilhelm, Dr., Den keiserlige og kongelige østerrigske myr- 
kulturstations direktør, Wien. 
Feilitzen, Hjalmar von, Dr. phil., Det svenske myrselskabs direktør, 
jonkoping. 
Jablonski, M., Det tyske riges myrselskabs generalsekretær, Berlin. 
Malm, Evert Aug., Det finske myrselskabs sekretær, Helsingfors. 
Rahbek, M., ritmester, Den danske moseindustriforenings forretnings- 
leder, Sparkjær. 
Schreiber, Hans, direktør, Det østerrigske myrselskabs forsøgsleder, Staab. 
Tacke, B., professor Dr., Den kongelige preusiske myrkulturstations 
direktør, Bremen. 
Wallgren, Ernst, kaptein, Den svenske stats torvkonsulent, Skara. 
Westh, Th. Claudi, ingeniør, Det danske Hedeselskabs forsøgsleder :t 
myrdyrkning, Aarhus. 
LIVSVARIGE MEDLEMMER. 
Aalgaards Uldvarefabrik, Gjæsdal pr. Sandnæs. 
Amundsen, Axel, verkseier, Kristiania. 
Antonisen, Peter J , skibsreder, Bergen. 
Astrup, Ebbe, løitnant, Hannover. 
Berentsen, E., kjøbmand, Stavanger. 
Berg, 0. P., landhandler, Elverum, 
Bergesen, Sigval, skibsreder, Stavanger. 
Borch, E. G., gaardbruger, Jevnaker. 
Brevig, M., gaardbruger, Grundset. 
Brun, Hans, agent, Kristiania. 
Bryn, Knud, direktør. Kristiania. 
Buskeruds amts landhusholdningsselskab, Drammen. 
Bødtker, B. A., generalkonsul, Hamburg. 
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Fagstad, 0., kjøbmand, Lillehammer. 
Fagstad, P. A., handelsmand, Lillehammer. 
Fraenckel, Moritz, grosserer, Goteborg. 
Furuland, Hans, afdelingsingeniør, Kristiania. 
Gedde, J., Kleist-, fabrikeier, Kristiania. 
Gjestvang, Fredrik, gaardbruger, Haugstad pr. Hørsand. 
Gram, Jens, konsul, Drammen. 
Gulowsen, A., direktør, Kristiania. 
Haabeth, Arne, grosserer, Stavanger. 
Hansen, H. J., konsul, Trendhjem. 
Hansen, Klaus, overlæge, Bergen. 
Hartmann, G., ingeniør, Kristiania. 
Hedemarkens Skogforening, Løiten st. 
Heiberg, Axel, konsul, Lysaker. 
Heiberg, Ragnhild, frue, Lysaker. 
Jakobsen, Joh. K., grosserer, Fredrikstad. 
Jensen, Gustav, stiftsprovst, Kristiania. 
Kilde, Tollef, gaardbruger, Rena. 
Kiær & Co. Ltd., And. H., firma, Fredrikstad. 
Kiær, Elias C , grosserer, Fredrikstad. 
Kiær, Hans, grosserer, Fredrikstad. 
Knudsen, Gunnar, statsraad, Borgestad pr. Porsgrund. 
Knudsen, Jørgen, skibsreder, Porsgrund. 
Landmark, J. Th., overlærer, Norges Landbrugshøiskole, Aas. 
Langaard, Chr., grosserer, Kristiania. 
Langaard, K., konsul, Kristiania. 
Leegaard, Michael, distriktsingeniør, Kristiania. 
Lundh & Co., S. H., firma, Kristiania. 
Løitens almennings torvfabrik, Løiten. 
Løken, P. C., gaardbruger, Søndre Elverum. 
Løvenskiold, Leopold, kammerherre, Fossum 
Mathiesen, Erikka, frue, Eidsvolds Verk, Bøn st. 
Mathiesen, Erikka, frøken, do. 
Mathiesen, Eva, frøken, do. 
Mathiesen, Haaken, kammerherre, do. 
Mathiesen, Jørgen Arthur, do. 
Mathiesen, Tinken, frøken, do. 
Mellbye, Johan E., statsraad, Nes i Hedemarken. 
Meyer, Thv., ritmester, Kristiania. 
Mohr, Aug. C.1 kammerherre, Kristiania. 
Mykleby, T. N., skogeier, Deset. 
JY{EDLEMSFORTEGNELSE. 
Møller, Kai, godseier, Thorsø pr. fredrikstad. 
Møystad, Johan, gaardbruger, Elverum. 
Nergaard, Olaf, skogeier, Aasta. 
Nordlid, Eivind, Agronom, Kristiania. 
Pihl, W. R., ingeniør og fabrikeier, Kristiania. 
Prebensen, N., amtmand, Arendal. 
Ringnes, Amund, bryggerieier, Kristiania. 
Ringnes, Ellef, bryggerieier, Kristiania. 
Rogneby, Adolf, gaardbruger, Ø. Toten. 
Romedals almennings torvfabrik, myrforening, Romedal. 
Rustad, Olaf, direktør, Kristiania." 
Schwarts, Th. W., grosserer, Fredrikstad. 
Siewers, A. H., sanatorieeier, Tonsaasen. 
Sjølie, Olav, gaardbruger, Aasta. 
Solberg, P. C., grosserer, Fredrikstad. 
Sollied, Peter Ravn, teknisk kemiker, Norges Landbrugshøiskole, Aas. 
Stange almennings torvfabrik, myrforening, Stange. 
Svanvikens Brug, pr. Kristiansund N. 
Sveaas, Anders, konsul, Drammen. 
Tandberg, G., landbrugsdirektør, Kristiania. 
Thams, M., godseier, Fjeldheim, Svorkmo. 
Thams & Co., firma, Trondhjem. 
Thorne, I van, fuldmægtig, Evje herregaard, Dilling st. 
Thorne, Johan, godseier, do. 
Wedel-Jarlsberg, C., godseier, Atlungstad pr. Ottestad. 
Wedel-Jarlsberg, Hm., godseier, Bogstad pr. Kristiania. 
Weidemann, H. S., verftsdirektør i marinen, Horten. 
Young, Frithjof, godseier, Aas, Hakedalen. 
Øverland, Bernh., brugseier, Stjørdalen. 
AARSBET ALENDE MEDLEMMER. 
Aadals Brug, A/S, Aadalsbrug st. 
Aaen, Tore, lærer og gaardbruger, Tønset 
Aaeng, Rich., skogmester, Trondhjem. 
Aagaard, Andr., kjøbmand, Tromsø. 
Aall, Cato, godseier og kammerherre, Ulefos. 
Aall, Emil, o.r.sagfører, Kristiania. 
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Aanestad, S., amtsagronom, Stavanger. 
. Aarnes, S. K., gaardbruger, Stryn. 
. Aasbak, Joh. Olsen, gaardbruger, Fauske . 
. Aasen, S. L., sognepræst, Buksnes; Finrnarken. 
Aashamar, J. A., landbruksskolebestyrer, Ljøsne, 
. Abel, Mandrup, ingeniør, Kristiania. 
Aga, Lars, o.r.sagfører, Utne, Hardanger. 
Akre, Karl, gaardbmger, Ytre. Rendalen . 
Amundsen, Olaf, o.r.sagfører, Bodø . 
Andersen, Alfr., Smed, Larvik. 
Andersen, E., gaargbruger, Storøen pr. Høvik st. 
Andersson, Anton H., jernhandler, Laholm, Sverige. 
.Andreasen, Rones, gaardbruger, Liland, Ofoten . 
Andresen, J. F. 0., elektriker, Kongens grube pr. Røros. 
Angell, Emil, sadelmager, Bodø . 
.Anzjøn, E., statskonsulent, Værdalen. 
. Arctander, Sofus, statsraad, Kristiania. 
Arnessen, H. S., o.r.sagfører, Kristiania. 
.Arentz, G., landbrugsingeniør, Trondhjem. 
Arvesen, A., agronom, Bodø. 
. Arvesen, 0., redaktør, Hamar. 
Ask, Andreas, agronom, Botne i Jarlsberg . 
. Askim Torvstrøselskab, Eidareng, Askim . 
Aspedammens Torvstrøfabrik, Skjeberg. 
Aspelin, Gustav, grosserer, Kristiania. 
Astrup, Arnt, læge, Lillehammer. 
Augdal, 0. M., lærer og gaardbruger, Aasen pr. Trondhjem. 
Ausen, Rich., fabrikeier, Levanger. 
Austdal, amtsdyrlæge, Bodø. 
. Baade, Ingv., kjøbmand, Stavanger. 
Backer, Dr., læge, Skien. 
Backer, Fr., skolebestyrer, Bodø. 
"Bakke, Ole G., gaardbruger, Lyngdal; Numedal. 
Bakkethun, Josef N., gaardbruger, Voss. 
Bakker, E., formand, Hovind st. pr. Trendhjem.' 
Barstad, Lauritz, gaardbruger, Volden. 
Bell, Hans, handelsmand, .Finsnes. 
l3eer, N. S., brugseier, Kristiania. 
l3erentsen, Erik, kjøbmand, Stavanger. 
Berentsen, Karoline, frøken, Stavanger. 
Berentsen, Olga, frøken, Stavanger . 
Berg, K., advokat, Stavanger. 
Berg, Olaf, skolebestyrer, Kristiania. 
Berge, A., ingeniør, Hamar. 
Bergan, A., ingeniør, Breiskallen st. 
Bergan, A. 0., lærer og gaardbruger, Røros. 
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Berge, A., gaardbruger, Vanse, Lister. 
Bergesen, Bernh. K., o.r.sagfører, Trondhjem. 
Bergesen, G. M., kjøbmand, Molde. 
Bergh, Sigurd, sekretær, Kristiania. 
Berner, Axel, 0., meierimester, Veldre. 
Bjanes, 0. T., landbrugsingeniørassistent, Trondhjem. 
Bjering, H. Chr., ingeniør, Gjøvik. 
Bjerkeng, L., bestyrer, Rotsundelv, Havnnes. 
Bjerknes, Isak, sekretær, Kristiania. 
Bjørkman, Thure, torvingeniør, Skara, Sverige. 
Bjørnaa, A. J., gaardbruger, Mosjøen. 
Bjørnaa, J. A., agronom, Vefsen. 
Bjørnson, Bjørnstjerne, forfatter, Aulestad, Faaberg. 
Bjørnson, Einar, direktør, Kristiania. 
Bjørnson, Erling, gaardbruger, Aulestad, Faaberg. 
Blix. Carl, kjøbmand, Aalesund. 
Bogen, Ole E., Holmestrand. 
Bonde, Erling, ingeniør, Aadalsbrug. 
Borchgrevink, H. Chr., skogforvalter, Jønsberg pr. Stange. 
Brandt, Chr., Dr. med., Kristiania. 
Brandtzæg, læge, Aalesund. 
Bredvei, 0., kasserer, Larvik. 
Bretteville, Chr., landbrugsingeniør, Arendal. 
Brock, Just, sektionsingeniør, Hamar. 
Brodtkorb, distriktsingeniør, Hamar. 
Brodtkorb, E. N., kjøbmand, Vadsø. 
Brudeseth, 0., gaardbruger, Vestnæs pr. Molde. 
Brufladt, A, E., gaardbruger, Etnedalen. 
Brun, Kirsten, fru, Kristiania. 
Brun, Odin, disponent, Meraker. 
Bruu, kaptejn i marinen, Horten. 
Bruun, Brunjolf, læge, Nannestad, 
Bruun, C., skibsreder, Aker, Sem st. 
Bruun, Carsten, direktør, Kristiania. 
Bruun, Chr., rebslager, Hurdalen. 
Bruun, J. I., o.r.sagfører, Kristiania. 
Bruvold, Rasmus, gaardbruger, Olden. 
Bryn, Alfred I., ingeniør, Kristiania. 
Buch, Andr., skibsmægler, Stavanger. 
Buch, Th.1 læge, Stavanger. 
Buck, · A., amtsdyrlæge, Harstad. 
Buck, H. Nissen, distriktslæge, Harsrad. 
Bøgh, Vollert, læge, Kristiania. 
Bøhn, A., lensrnand, Nes, Romerike. 
Bølling, Sigrid, frøken, Kristiania. 
Castberg, J., statsadvokat, Vardal. 
Christensen, J. L. gaardbruger, Søndeled pr. Risør. 
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Christiansen, E. ·D., apotheker, Kristiania. 
Christoffersen, M., bankdirektør, Bodø. 
Christoff ersen, S., opmaalingschef, Nordstrand. 
Coldevin, F., Dønnæs, Nordøvaagen pr. Sannæssjøen. 
Daae, Joh., lensmand, Langskibsø.: 
Dahl, C., ingeniør og driftsassistent, Hamar. 
Dahl, Erling, cand. pharm., Narvik. 
Dahl, George, direktør, Kragerø. 
Dahlberg, Carl, ingeniør, Kvitnes i Vesteraalen. 
Dahrn, Dr. E., læge, Kristiansand S. 
Dal, A., torvmester og adjunkt, Arendal. 
· Dalsaune, Olav, disponent, Trondhjem. 
Danielsen, S., telegrafinspektør, Bodø. 
Davidsen, Halfdan, dekorationsmaler, Kristiania. 
Delphin, Chr. L., ingeniør, Aadalsbrug. 
Dessen, Albert, lensmand, Molde. 
Devold, Olaf A., fabrikeier, Aalesund. 
Devold, Robert, fabrikeier, Aalesund. 
Dilling-Hansen; disponent, Kristiania. 
Dciblough, Lydia, diakonisse, Bergen. 
Dons, Wilhelm, expeditionschef, Kristiania. 
Dundas, I., gaardbru_ger, Lurø. 
Dybvik, H., handelsmand, Dverberg. 
Dyrud, 0. 0., gaardbruger, Gvarv pr. Skien. 
Dæhli, Johs., meieribestyrer, Gran. 
Døhl, J. H., kontorchef, Baasmoen. 
Egeberg, M., mekaniker, Hørsand st. 
Eide, Christ., stiger, Ødegaardens · Værk, Bamble. 
Eide1 Erland, stiger, Ødegaardens Værk, Bamble. 
Eide, J., ingeniør, Vadsø. 
Eide, John., gaardbruger, Levanger. 
Eidissen, J., overformynder, Skjomnes, Ankenes: 
Eidsaune, Arnt, gaardbruger, Brækstad. 
Eimhjellen, Kristian, lærer, Naustdal, Søndfjord. 
Einarson, Bernt, gaardbruger1 Frosten, 
Einrem, Petter, gaardbruger, Mosjøen. 
Ellingsen, George A .1 gaardbruger, Sortland, Vesteraalen. 
Elster Jensen, Fredrik. amtsskogmester, Elverum. 
Enge, Erik, gaardbruger, Ø. Gausdal. 
Enger, Joh., redaktør, Gjøvik. 
Erasmi, Erik, ingeniør, Ødegaard ens V ærk, Barn ble. 
Erdal, A. M., kirkesanger, Naustdal, Søndfjord. 
Eriksen, K, malermester, Kristiania. 
Espelien, Niels, gaardbruger, · Etnedalen. 
Evjen, Jørgen, o.r.sagfører, Kristiania. 
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.Falaas, M., forrnand, Rennebu pr. Trondhjem. 
Falck, N. J. S., konsul, Bodø. 
Falk, Georg, kjøbmand, Bodø. 
Falkenberg, Friherre M., torvingeniørassistent, Engsøsund, Sverige. 
Fasting, 0., Sem Landbrugshøiskole, Hvalstad. 
Fasting, Th., sorenskriver, Kristianssund N . 
Fearnley, Tho., hofjægermester, Kristiania. 
Fedje, Torvbrug A/S, Bergen. 
Feilitzen, Gottfried von, ingeniør, Vinterviken, Stockholm, Sverige. 
Figenschou, Oskar, torvmester, Rena. 
Finne, H., brugseier, Tungen pr. Trondhjem. 
Finstad, H., adjunkt, Vadsø. 
Five, A. H., skogforvalter, Snaasen. 
Five, E., gaardbruger, For i Stod. 
Five, Ole E., arbeidsformand, Misja, Stenkjær. 
Fjeld, C. B., skogfuldmægtig, Skoger. 
Fjeld, S. T., gaardbruger, Etnedalen. 
Fjelde, N.1 gaardbruger, Brenaasen pr. Kristianssand S. 
Fjerrnstad, P., gaardbruger,' Strinden pr. Trondhjem. 
Fladset, M. 0., lærer, Søbstad pr. Kristianssund, N. 
Flood, C. G. politimester, Bergen. 
Fløistad, Ivar, lensmand, pr. Arendal. 
Follestad, D., politimester, Harstad. 
Foosnes, H., gaardbruger, Beitstaden. 
Forfang, Einar, ingeniør og kemiker, Trondhjem. 
Foss, Niels, torvmester, Vestre Gausdal. 
Fougner, Simen, o.r.sagfører, Lillehammer. 
Fougner, Th., gaarbruger, Foldbu. 
Fredriksen, H., bestyrer, Bertnæs i Salten. 
Fredriksson, Nils, ingeniør, Svedala, Sverige. 
Frost, T. H., landbrugsskolebestyrer, Ulefos pr. Skien. 
Frøen, Emil, gaardbruger; Blaker. 
Frølich, Georg, grosserer, Kristiania. 
Furre, J. M., gaardbruger, Stjernerø. 
Fyhn, Halfdan, advokat, Kristiania. 
Fyrisdals Torvstrøfabrik, Fyrisdal, Telemarken. 
Fær den, Olaf, gaardbruger, Tandberg pr. Hønefos. 
.Færden, W. H., oberstløitnant, pr. Kristiania. 
-Gaarder, Thv., gaardbruger, Gran st. 
-Gaare, Theod. M., meieribestyrer, Borkenes i Kvædfjord. 
-Galtvik, A., gaardbruger, Frosta. 
·Geelmuyden, Helena Rude, postmester, Kopervik. 
·Gerdes, jr., Herm. S., konsul, Bremen" Tyskland. 
-Getz, Alfred, adm. direktør, Røros. 
Gjerdrum, Otto, hofjægermester, Kristiania. 
Gjerstad, P., fhv. bryggerimester, Larvik. 
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Gjæver, H., amtsagronom, Harstad. 
Gjør, Carl, politimester, Hønefas. 
Gløersen, F., sorenskriver, Brevik. 
Gornitzka, G. Chr., telegrafist, Skotterud. 
Graff, T. J. W., amtrnand; Vadsø. 
Gram & Meyer, firma, Larvik. 
Granheim, 0. S., gaardbruger, Hemsedal. 
Gregg, Harald, landbrugskemiker, Bergen. 
Grimnes, A., landbrugsingeniør, Stavanger. 
Grimsøe, A. Anderssen, gaardbruger, Rørøen i Helgeland. 
Grindberg, 0. A., kjøbmand, Stenkjær. 
Grundt, J. A., kaptein, Huseby, Eidsberg. 
Grundt, Otto, Stiftamtmand, Trondhjem. · 
Grøndahl, A., Bogtrykker, Kristiania. 
Gulowsen, W., ingeniør, Kristiania. 
Gundersen, C., D/S expeditør, Farsund. 
Gundersen, Jul., agent, . Kristiania. 
Gundersen, J. A., Grimstad. 
Gunleikson, E., gaardbruger, Gjernes pr. Risør., 
Gunnerud, M. H., gaardbruger, Røken. 
Gunnestad, Jørgen, gaardbruger, Gunnestad i Vaale. 
Haabeth, Andr., lensrnand, Aasen. 
Haabeth, Marthin, brugseier, Trondhjem. 
Hadeler-Askevold, Birger, ingeniør, Tønset. 
Hafstad, J. Chr., gaardbruger, pr. Stenkjær. 
Hafstad, 0. J., gaardbruger, Brækkan, Sparbu. 
Hagerup, F., professor, Kristiania. 
Hagfoss, E. M., gaardbruger og handelsmand, Offersø, Nordland; 
Hals, J. Kr., gaardbruger, Aasta. 
Hals, Sigmund, landbrugskemiker, Kristiania. 
Halvorsen, Magnus, kjøbmand, Trendhjem. 
Hammer, G. W., verkseier, Kristiania. 
Hammer, K. V., sekretær, Kristiania. 
Hammer, S , . konsul og ingeniør, Narvik. 
Hansen, Bernhard, skibsreder, Flekkefjord, 
Hansen, Chr, Sigyn pr. Tanen. 
Hansen, Fr. johs., torvmester, Arneberg, Solør. 
Hansen, Karl, advokat, Harstad. 
Hansen, L. M., sparebankkasserer, Kulseng pr. Harstad. 
Hansen, 0., maskinist og forrnand, Sandefjord. 
Hartmann, G., sognepræst, Sigdal. 
Haug, Monthei E., gaardbruger, Nordre Odalen. 
Hauge, Harald, h.r.advokat, Kristiania. 
Hauge; Mossa, frue, Kristiania. 
Haugerud, G., brugseier, Stokke st. 
Haugerud, G., gaardbruger, Flanum pr. Vikersund. 
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Havig, Th., lensmand, Mosjøen. 
.Havnedirektoriatets Bibliothek, Kristiania. 
Hedernarkens amts forsøgsstation, Hjellum st. 
Hedemarkens fogderis landbrugsforening, Hamar. 
Hegvjk, Johan, gaardbruger, Ervik pr. Bjugn. 
Heiberg, Gustav, advokat, Hamar. 
Heiberg, · Ingeborg, frøken, Lysaker. 
Heiberg, Julie, Frue, Kristiania. 
Heidenreich, Alb., skogforvalter, Hamar. 
Heinstad, Nicolai A., gaardbruger, Bodø. 
Heitmann, C., distriktslæge, Stord. 
Heje, Knut, gaardbruger, Flaa, Hallingdal. 
Heie, K. K., direktør, Kristiania. 
Helgevold, P., direktør, Kristiania. 
Helle, Sigbjørn, agronom, Liknæs pr. Flekkefjord. 
Hennig, Caspar, fabrikeier, Gjøvik. 
Heramb, Otto, maskinfabrikant, Elverum. 
Hertzberg, Ebbe, rigsarkivar, Kristiania. 
Hertzberg, S., ingeniør, Bergen . 
Hess, C. M., fabrikeier, Veile, Danmark. 
Rille, V., Dr., Hamar. 
Hillestad Torvfabrik, Hillestad i Jarlsberg. 
Hiortdahl, Th., professor, Kristiania. 
Hiorth, Fredrik, direktør, Kristiania. 
Hiorth, Hedvig, frøken, Levanger. 
Hiorth, 0. K., _distriktslæge, Levanger. 
Hirsch, J., · direktør, Hove pr. Lillehammer. 
Hirsch, J., farmaceut, Bodø. 
Hjortnæs, Fin, tekniker, Bestum. 
Hjortnæs, Reidar, landbrugselev, Nes i Hedemarken. 
:ttoelseth, Thv., lensmand, Løiten. 
Hoff, Jakob T., gaardbruger, Brækstad pr. 'Trondhjem. 
Hoff, Paul, maskiningeniør, Kristiania. · 
. Hoff, Øivind, agronom, Hov i Land. 
Hofgaard, Didrik, gaardbruger, pr. Skien. 
Hole, E. M., lærer, Florø. 
Holgersen & Heggen, firma, Stavanger. 
Holm, 0. P., kirkesanger, Liland, Ofoten. 
Holmboe, Johan Rye, fabrikeier, Tromsø. 
Holmboe, Kr., ingeniør, Kristiania. 
Holmesland, Olaf, forstbekjendt, - Kristianssand S. 
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Øiehaug, Nils S., fabrikbestyrer, Aalesund. 
Økdal, Arnt, forrnand, Soknedalen pr. Trendhjem. 
Østerholdt.. H., gaardbruger, Gjerstad pr. Risør. 
Østmo, Peder, landhandler, Elverum. 
Øyen, Knud, bureauchef, Kristiania. 
Øyen, Torolf, premierløitnant, Vadsø. 
STEDLiGE MYRFORENINGER: 
(Herunder er opført de foreninger, der hetaler et aarligt bidrag af mindsL kr. 5.00 
eller har betalt kr; 5_0.00 en gang for alle.) 
Askim Torvstrøselskab, Askim. 
Kristianssands og Oplands jorddyrkningsselskab, Kristianssand S. 
Løitens almennings torvfabrik, Løiten. 
Romedals almennings torvfabrik, Romedal. 
Stange almennings torvfabrik, Stange. 
Strandbygdens torvstrølag, Øksna. 
Trøndelagens rnyrselskab, Trendhjem. 
Vangs almennings torvfabrik, Hamar. 
MEDLEMSFORTEGNELSK 
DET NORSKE MYRSELSKABS MEDLEMMER I 
DE FORSKJELLIGE LANDSDELE: 
Smaalenenes amt 




Jarlsberg og Larviks amt 
Bratsberg amt 
Nedenes amt 
Lister og Mandals amt 
Stavanger amt 
Søndre Bergenhus amt og Bergens by 
Nordre Bergenhus amt 
Romsdals amt 
Søndre Trondhjems amt og Trondhjems by 
Nordre Trondhjems amt 
Nordlands amt 































Samlet medlemsantal 773 
Korresponderende medlemmer 





Mulige rettelser bedes goclheclsfuldt meddelt sekretæren. 
ABONNEN·TER PAA 





Farmand: Landbrugsingeniør G. Arentz, Trendhjem. 
Næstforrnand: Amtmand Thv, Løeben, Stenkjær. 
Styresmedlemmer iøvrigt: Laudbrugsskolebestyrer Aasenhus, Skjetlein 
pr. Heimdal. 
Brugseier Schult, Lunderno. 
Landbrugskemiker dr. E. Solberg, T1:oncl- 
hjem. 
SELSKABETS SEKRET ÆR: 
Dr. E. Solberg, statens kerniske kontrolstation, Trondhjem. 
LIVSVARIGE MEDLEMMER. 
Bauck, Hans. o.r.sagfører, 
Bratt, J. F., grosserer, 
Brænne, Bernh., fabrikeier, 
Buck, Axel, grosserer, 
Bull-Simonsen, E., direktør, 







Finne, H., godseier, Strinden. 
Garstad, J., driftsbestyrer, Trendhjem. 
Grøndahl, Chr .. stadsingeniør, do. 
Grønning, Emil, kjøbmand, do. 
Gunstensen, I. E., overlærer, do. 
Hansen, Peter A., fabrikeier, do. 
Hartmann, M. H., kjøbmand, do. 
Hegre kommune, Hegre. 
TRØNDELAGENS l\IYRSELSKABS MEDLEMMER. 
Jenssen, Caroline, frue, Trendhjem. 
Jenssen, Einar, brugseier, Mosviken. 
jurgens, H. G., ingeniør, Trendhjem. 
Kjeldaberg, Fr., konsul, Trondhjem. 
Klingenberg, Ingvar, grosserer, do. 
Larsen, Hans J., konsul, do. 
Lysholm, Dr. B., brænderieier, do. 
Løchen, Th., amtmand, Stenkjær. 
Mogstad, E. D., kjøbmand, Trondhjem. 
Motzfeldt, Arthur, ingeniør, do. 
Motzfeldt, P., foged, Brækstad. 
Okkenhaug, j ohs., landbrugsskolebestyrer, Sparbu. 
Olsen, Albert E., agent, Trondhjern. 
Olsen, Edv., fabrikeier, · do. 
Ouren, Henrik, læge, do. 
Selmer, Alb. W., skibsreder, do. 
'Smith, E. A., kjøbmand, do. 
Smith, Riddervold, o.r.sagfører, do. 
Swensen, W. H., direktør, do. 
· Thaulow, H. H., ingeniør, do. 
'I'horgaard, lensmand, Frøien. 
Wilhelmsen, L. H., grosserer, Trondhjem. 
AARSBETALENDE MEDLEMMER" 
Aasenhus, J., landbrugsskolebestyrer, Skjetlein pr. Heimdal. 
Albertsen, Aug., arkitekt, Trendhjem. 
Arentz, G., laridbrugsingeniør, do. 
Austad, Jens, gaardbruger, Hylla. 
Austad, Sivert, gaardhruger, do. 
Berg, Sivert 0., gaardbruger, do. 
Bjanes, 0. T., landbrugsingeniørassistent, Trondhjern. 
Berre, Ivar, bestyrer, Ranern, Overhallen. 
Braa, 0., lærer, Kirknesvaagen. 
Bragstad, E., gaard bruger, Skjel vaagen. 
Bragstad, Johs., folkehøiskolelærer, Inderøen. 
Braset, Hans, landbrugskandidat, Sparbu. 
Bruun, Fritz, bundtmager, Trondhjem. 
Brænne, kirkesanger, Ranern, Overhallen. 
Bye, Arnt, brugseier, Aasen. 
Bøckmann, N ., stadsfysikus, Trond hjem. 
TRØNDELAGENS MYRSELSKABS MEDLEMMER. 
·Cederpalm, Enoch, gartner, 
Christensen, Chr., bygrnester, 
Christensen, Joh., stadskonduktør, 
Dahl, A., kjøbrnand, 
Dahl, P. A., ingeniør, . 
Dahle, H., overlærer, 







Eggen, Alb., arntsagronom, Værdalen. 
Farbu, Arnt A., gaardbruger, lnderøen. 
Finne, Jacob, konsul, Trondhjem. 
Fladmark, Ola, redaktør, do. 
Følstad, P. N., gaardbruger, Hylla. 
·Garmann, J. N. B., kjøbmand, 
Cavelstad, 0., værksmester, 
Getz, A., overdirektør, 
Gjørv, 0., bankkasserer, lnderøen. 
Gjørv, P. A., agronom, Skjelvaagen. 
Grundr, 0., stiftamtmand, Trondhjern, 




Hagen, o·. N., bergmester, Trondhjem. 
Halvorsen, Abraham, ingeniør, do. 
Hammer, N ., lærer, Inderøen. 
Hansen, H., direktør, Trondhjem. 
Hansen, H. J., konsul, do. 
Hansen, Thv., fabrikeier, do. 
Hastad, Lorents, landhandler, lnderøen. 
Haugum, Ole, gaardbruger, do. 
Hegstad, K., gaardbruger, Skjelvaagen. 
Hildrum, Kristian, Ranern, Overhailen. 
Hjorth, F., grosserer, Trendhjem. 
Hoff, Jens, kjøbrnand, do. 
Hustad, T.,. gaardbruger, Skjelvaagen. 
Høeg, Arne, ingeniør, Trondhjem. 
Jahn, Elisabeth, frue, do. 
Jensen, J. L., ingeniør, do. 
Jenssen, S., kommunelæge, Inderøen. 
Johansen, Joh., gaardbruger, Tarven. 
Johnsen, A., herredskasserer, Inderøen. 
Jonsen, Johs., landhandler, Mosviken. 
Kamin, C., gasverkbestyrer, Trondhjern. 
Kielland, Gabriel, arkitekt, do. 
.Kleiner, Paul, teglværkseier, do. 
5 9' 
(io TRØNDELAGENS MYRSELSKABS MEDT,EJ\I MER. 
Klæt, A., gaardbruger, Heimdal, Leinstranden . 
Kløvstad, 0., gaardbruger, Skjelvaagen. 
Koa, Johan, gaardbruger, Hylla. 
Krogh, C. A. v., driftsbestyrer, Trondbjem. 
Kuløy, 0. K., folkehøiskolelærer, Inderøen. 
Kunig, H., bygmester, Trendhjem . 
Kvam, A. M., landhandler, lnderøen. 
Kvam, Odin, Elnan, Beitstaden. 
Lange. Albert, sognepræst, Inderøen. 
Letnes, Anton L., gaardbruger, Kirknesvaagen. 
Lindboe, R., materialforvalter, Trondhjern. 
Loraas, Mikal H., gaardbruger, Hylla. 
Lorck, R. J., ingeniør, Trondhjern. 
Lyng, M. H., ingeniør, do. 
Løchen, Olaf, borgermester, do. 
Løken, Haakon, redaktør, do. 
Matheson, R., ingeniør, do. 
Matzow, J., havnefoged, do. 
Moe, Jacob, inspektør, do. 
J\foller, M., distriktslæge, Røros. 
Neergaard, I. C., kjøbmand, Trondhjern. 
Nissen, Aug., cand. pharm., do. 
Norum, Sivert, gaardbrnger, Venneshavn. 
?\ossurn, Anton, gaardbruger, Inderøen. 
Næss, T. J., amtsskogrnester, Stenkjær. 
Olsen, Andr., brugseier, lnderøen. 
Olsen, Marth., agronom, do. 
·Olsen, Ole, ingeniør, do. 
Osness, Joh., arkitekt, Trondhjem. 
Oustrnyr, Hans A., gaardbruger, Heimdal. 
Sand, A., læge, Reitgjærdet. 
Saxevik, Chr., fuldrnægtig, Trond hjem. 
Saxhaug, A. 0 , gaar<lbruger, Inderøen. 
.Saxhaug, Paul, gaardbruger, do. 
'Saxhaug, P. M., landhandler, do. 
Schmidt-Nielsen, L., ingeniør, Trendhjem, 
Schulerud, L., cand. real., do. 
'Schult, Einar, brugseier, Lundemo. 
Schulz, C., overlærer, Trendhjem. 
:Schærer, J., meieribestyrer, Inderøen. 
Schøyen, K., adjunkt, Trondhjem. 
Skjennstad, Sivert A., gaardbruger, Kirknesvaagen. 
.Solberg, Dr. E., landbrugskemiker, Trendhjem. 
TRØNDELAGENS :MYRSELSKABS MEDLElVIMER. 
"Solberg, Joh. P., gaardbruger, Hylla. 
Solberg, Mikal A., handelsmand, do. 
Sollied, H. 0., Søholt pr. Aalesund. 
Sommerschield, Ed., konsul, Trondhjem. 
Somrnerschield, L., kjøbrnand, do. 
Stornes, Martin, gaardbruger, Skjelvaagen. 
Svarliaune, Andreas, Ranern, Overhallen. 
Synnestvedt, distriktslæge, Inderøen. 
Thesen, Karl, gaardbruger, do. 
Tønder, Peder, lensrnand, do. 
Tønnesen, E., disponent, Trondhjern. 
Vist, Christian S., gaardbruger, Inderøen. 
Waagø, M., assistent, Leangen. 
Wessel, P., bogholder, Trendhjem. 
Wltigel, S., overlærer, do. 
Ørn, G. 0., fabrikeier, Ranheim. 
Øverland, Bernh., brugseier, Stjørdalen. 
36 livsvarige og 118 aarsbetalende, tilsammen 154 medlemmer; 
BUSKERUDS AMTS LANDHUSHOLDNINGSSEL-· 
SKABS UNDERAFDELINGER: 
TORVSTRØ LAG. 
Aadalens Ytre Torvstrøsamlag, A. Semmen, Ytre Aadalen, pr. Hen st, 
Aas bø Torvstrø lag, S. Ulbaasen, Nore, N urnedal. 
Bakke Torvstrølag, Johan Rakkestad, Burud , st. 
'Bekjord1pyrens Torvstrølag, Knut Lie, Lyngdal, Numedal. 
Bergan Torvstrøfabrik, Anders 0. Gran, Solumsmoen. 
Bliksrud Torystrøselskab, Oluf Berg, Lunder pr. Hønefos. 
Diplemyrens Torvstrølag, Grøterud, Lyngdal pr. Kongsberg. 
Dølemyren og Reiardok Torvstrøselskaber, E. T. Haug, HemsedaL 
Eikre Torvstrølag, Hemsedal, 
Eker Nedre Torvstrølag, Haakon Aasen, pr. Mjøndalen st. 
Eker Vestre Torvstrølag, H. Flesaker, Øvre Eker. 
Fiskum Torvstrøselskab, 0. Kalkind, Darbu st. 
-Gormyrens Torvstrølag, Emil Grøsland, Burud st. 
-Gulliksrud Torvstrølag, Kristoffer 0. Kafstad, Darbu st. 
Hauganmyren Torvstrølag, K. K. Vad, Prestfos, Sigdal. 
.Hobbelstad Torvstrølag, N. Hobbelstad, Haugsund. 
ØVRIGE ABONNENTER. 
.Hols Torvstrøselskab, R. Bruseth, Hol, Hallingdal. 
Rødbygdens Torvstrøsamlag, Frants Michaelsen, Filtvedr, 
'Sundre Torvlutlag, L. T. Vareberg, Aal, Hallingdal. 
-Ødegaardsmyreus Torvstrøsamlag, Hans J. Røren, Øvre Eker. 
:SMAALENENES AMTS LANDHUSHOLDNINGS- 
SELSKABS UNDERAFDELINGER: 
LANDBRUGSFORENINGER. 
Aremark sqgneselskab, Aremark. 
. Askim landmandslag, Askim. 
.Baastad landmandsforening, Baastad. 
Bergs sogneselskab, Fredrikshald. 
:Borge landmandsforening, Fredrikstad Ø. 
Degernæs gaardbrugerforening, Degernæs. 
Eidsberg landmandslag, Eidsberg. 
Enningdalen landmandslag, Prestebakke st. 
-Glemminge landmandslag, Fredrikstad V. 
Herlands landmandslag, Herland. 
Hobøl bondelag, Tomter st. 
Hvaler landmandslag, Kirkeøen. 
Id sogneselskab, Fredrikshald. 
Kragerøens landboforening, Fredrikstad V. 
Moss herreds Iandmandsforening, Moss. 
Onsø landboforening, Onsø. 
Raade landboforening, Raade st. 
Rakkestad sogneselskab, Rakkestad st. 
Rygge landmandsforening, Dilling st. 
Rødenæs landmandslag, Rødeqæs, 
Skjeberg sogneselskab, Skjeberg. 
Skiptvedt landmandsforening, Skiptvedt. 
Spydeberg landmandsforening, Spydeberg. 
Thorsnæs landmandslag, Fredrikstad Ø. 
Trømborg landmandslag, Mysen st. 
"Trøgstad landmandslag, Trøgstad. 
Tune landboforening, Greaaker. 
Vaaler landmandsforening, Moss. 
Vaaler vestre landmandsforening, Vaaler. 
Varteig landboforening, Ise st . 
Ytre Hobøls landmands]ag, Saaner. 
Ytterskogens landmandslag, Gautestad. 
-Ørnark landrnandslag, Ømark. 
ØVRIGE ABONNENTER. 
_TQRVSTRØLAG. 
Askim Torvstrøselskab, B. M. Johnsen, Eidareng, Askim st. 
Bakke Torvstrølag, l M.- Schie, Rakkestad st. 
. Borge Torvstrølag, Johs. Berg jr., Sarpsborg. 
Degernæs Torvstrølag, H. Rud, Smedshaug, Degernæs. 
Eidsberg Torvstrøselskab, C. Klingenberg, Eidsberg. 
Gjølstad Torvstrølag, G. Herrefosser, Rakkestad st. 
Glemminge Torvstrølag, A, Bjørnrød, Fredrikshald. 
»Haabet« Torvstrølag, Ole M. Haug, Naakkerud i Degernæs pr. Rakke- 
stad st. 
Herland Torvstrølag, Ole Paulsen, Herland pr. Mysen st . 
. Hobøl Torvstrølag, Herman Lippestad, pr. Tomter st. 
Raade Torvstrølag, H. A. Huseby, Raade st. 
Rokke Torvstrølag, Johs. Vesttorp, Rokke. 
Rygge Torvstrøinteressentskab, S. Norum, Rygge st. 
Saudager Torvstrølag, H. C. Bjering, Rakkestad. 
Skiptvedt Torvstrølag, M. Heistad, Skiptvedt. 
Skjeberg Torvstrølag, E. Østby, Skjeherg. 
Spydeberg Torvstrølag, Thv. Dæhli, Spydeberg st . 
Spydeberg Søndre Torvstrølag, Anton Chr. Bakke, Spydeberg. 
Thornæs Torvstrølag, E. Larsen, Næs herregaard pr. Fredrikstad Ø. 
Torpedalens Torvstrølag, 0. Gjesteby, Tistedalen. 
Trøgstad Søndre Torvstrølag, J. Berger, Jørgentvedt pr. Mysen st. 
Trøgstad Søndre Torvstrølag, 0. Jensen, Henningsmoen, Slitu 'st. 
Trøgstad Østre Torvstrølag, 0. Johansen, Haugen, Trøgstad. 
"I'rømborg Torvstrølag, A. Westerby, Heia st. 
A/S Tune Torvstrølag, J. Sikkeland, Borregaard Hovedgaard pr. Sarpsborg. 
Varteig Torvstrølag, Julius Joh. Lindemark, Ise st. 
TROMSØ AMTS LANDHUSHOLDNINGS- 
SELSKABS UNDERAFDELINGER: 
LANDBRUGSFORENINGER. 
Altens landboforening, Bardo. 
Balsfjordens landbrugsforening, Storstennes. 
Kvædfjords landboforening, Kvædfjord, 
Maalselvens landbrugs- og kvægavlsforening, Bakkehaug. 
Nedre Maalselvens landbrugsforening, Maalselven. 
Rotsunds landbrugsforening,. Langlid pr. Havnnes. 
Trondenæs landboforening, Harstad. 
GL.EM IKKE 
AT LÆSE DETTE I 
TIL MEDLEMMERNE ! 
FOR AT LETTE INDBETALINGEN AF AARSPENGE henvises til vedlagte postanvisningsblanket, hvorved indbetalingen sker 
omkostningsf:rit. Medlemmer, der endnu ikke har betalt 
for r 9061 anmodes om at udfylde blanketten og snarest indlevere 
samme paa nærmeste postkontor tilligemed aarspenge - kr. 2 .oo - 
uden tillæg af porto. 
. Da selskabet kvitterer postvæsenet for de ved postanvisninger 
indbetalte beløb, sendes ingen direkte kvittering til vedk. medlem. 
Hvis aarspenge ikke er indbetalt inden 1 ste Oktober, bliver 
de at indkassere ved posropkrav med tillæg af omkostninger (se 
lovenes § 4). 
De medlemmer, som ikke benytter sig af den omkostningsfrie 
-indbetaling, forudsættes at foretrække postopkrav. 
Resterende aarspenge fra forrige aar kan derimod ikke ind- 
betales omkostningsfrit, men kan indsendes pr. betalt postanvisning 
eller brev .. 
Paa foranledning gjøres opmærksom paa, at »udmeldelse af 
selskabet sker skriftlig til styret og gjælder fra aarets udgang«. 
(Se lovenes § 4 sidste punktum). De, der ikke var udmeldt inden 
3 r te decem ber f. a., er fremdeles opført i medlemsfortegnelsen. 
MEDLEMMER, der forandrer adresse, bedes godhedsfuldt meddele 
dette til sekretæren, for at selskabets skrifter snarest og sikrest kan 
komme rnedlemmerne ihænde. 
MEDLEMMER, der af en eller anden grund ikke har erholdt selskabets 
skrifter, kan faa de manglende tilsendt ved henvendelse til sekretæren. 
MEDLEMMERNE anmodes om at skaffe selskabet nye medlemmed 
· .Myrselska hets kontor er i Parkveien r 5 III, Kristiania, og· har 
telefon no. 27 53. 
ALLE ARTIKLER, der ikke_er and~rledes mærk~e, er forfattede af redakteren: 
VED AFTRYK 'oo OVERSÆTTELSE af artikler i dette tidsskrift anmodes 
om KJLDEANGJVELSE. 
""· 
